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INVENTÁRIO DA IMPRENSA CATÓLICA 
ENTRE 1820 E 1910 
Na sequência do nosso trabalho «Esboço de cronologia da 
história da Igreja em Portugal, 1820-1910», publicado em 1979, 
no n.° 0 da revista Estudos Contemporâneos do Porto realizamos 
um aprofundamento segmentado sobre a imprensa católica, para 
o mesmo período. 
Como principal recurso utilizou-se o fundo documental de heme-
roteca da Biblioteca Pública Municipal do Porto. Tal pesquisa 
decorreu em 1979, 80 e 81. Depois, outros afazeres profissionais 
separaram-nos desta temática. Durante dez anos, os dados estiveram 
reunidos e arquivados, à espera de um dia verem a luz. 
Entretanto surgiram outros estudos 1 que não eliminaram o 
interesse do nosso trabalho. 
Em 1990, tivemos a oportunidade de realizar uma revisão e um 
complemento dos dados. Cumprida essa tarefa, a que meteu ombros 
delicadamente José da Rocha Ramos, o Doutor Carlos Moreira 
Azevedo desafiou-nos para a sua publicação. 
Assim, se dá à estampa uma pesquisa certamente incompleta 
mas porventura útil para aqueles que, por uma razão ou por outra, 
estudam o séc. XIX português, a história da Igreja Católica e do 
seu pensamento social, a história da imprensa portuguesa ... 
Uma palavra ainda para os índices complementares: de títulos, 
de directores e de editores. Anexa-se também um gráfico sobre a 
evolução da criação dos periódicos, no termo da sua apresentação 
cronológica. 
1 M. C. VOLOVITCH, «La presse de la démocrat ie chrétienne et du 
catholicisme militant au Portugal (1878-1913), in Clio-Revista do Centro de 
História da Universidade de Lisboa, 2 (1980), 81-116. 
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1820 
1 —JORNAL ENCYCLOPÉDICO DE LISBOA. Dir. Joaquim José 
Pedro Lopes. N.° 1 (1820)-N.° 12 (1820). Lisboa: Imp. Régia, 
1820. 
2 — 0 PADRE AMARO OU SOVELA POLITICA, HISTÓRICA E 
LITERARIA: periódico mensal dedicado a todos os portu-
gueses de ambos os mundos. Dir. Padre Joaquim Ferreira de 
Feitas. N.° 1 (1820) - N.° (1829). Londres: L. Thompson, 
1820-1829. Este periódico era afeiçoado à causa de D. Pedro. 
Padre Joaquim Ferreira de Freitas também chamado Padre 
Amaro. 
1821 
3 —GAZETA UNIVERSAL: política, literária e mercantil. Dir. 
Padre José Agostinho de Macedo. N.° 1 (1821)-N.° (1823). 
Lisboa: Imprensa Nacional, 1821-1823. 
1822 
4 —ANNAES DE PROPAGAÇÃO DA FÉ: compilação das cartas 
dos Bispos, e dos outros missionários encarregados das mis-
sões nos dois mundos, e de todos os documentos relativos às 
mesmas e à obra da Propagação da fé. Dir. D. Thomaz de 
Noronha. N.° 1 (1822) - N.° 422 (1899). Lisboa: [s.n.], 1822-1899. 
1823 
5 —ARCHIVOS DA RELIGIÃO CHRISTÃ: ou jornal especial-
mente destinado à instrução religiosa e moral e a combater 
o erro e a impiedade. Dir. António Pimentel Soares. N.° 1 
(1823)-N.° (1824). Coimbra: Imprensa Régia, 1823-1824. 
6 — 0 DEFENSOR DO TRONO E DO ALTAR: . . . e o azorrague 
contra os Pedreiros Livres conhecidos como destruidores 
destes dois sagrados objectos. N.° 1 (1823)-. Lisboa: Typ. 
Rollandina, 1823-. 
7 — 0 PREGADOR IMPARCIAL DA VERDADE, DA JUSTIÇA E 
DA LEI. Dir. João Crisóstomo Espínola de Macedo. N.° 1 
(1823)-N.° 61 (1824). Funchal: [ s . n j , 1823-1824. 
8 — A TRIPA VIRADA. Dir. José Agostinho de Macedo. N.° 1 (1823) 
-N.° 3 (1823). Lisboa: [s.n.], 1823. Foi continuado por «Tripa 
por uma vez». 
9 —TRIUMPHO DA RELIGIÃO, DO TRONO E DA PATRIA: . . . e 
morte aos pedreiros livros. N.° 1 (1823) - N.° (1823). Lisboa: 
[s.n.], 1823. 
1824 
10 — O MASTIGOFORO: prospecto de hum diccionário das pala-
vras e frazes maçónicas. Dir. Fortunato de São Boaventura. 
N.° 1 (1824)-N.° (1829). Lisboa: [s.n.], 1824-1829. 
1827 
11 — O AMIGO DA RELIGIÃO: revista ecclesiástica, religiosa, polí-
tica e scientífica. Dir. A. G. C. Silva. N.° 1 (1858)-N.° (1861). 
Lisboa: [s.n.], 1858-1861. 
12 — SEMANARIO RELIGIOSO. N.° 1 (1827) - N.° (1828). Lisboa: 
[s.n.], 1827-1828 
13 — TROMBETA FINAL: folha religiosa, política e litteraria. N.° 1 
(1827) -N.° (1832). Lisboa: [s.n.], 1827-1832. 
1828 
14 — A BESTA ESFOLADA. Dir. Padre José Agosinho de Macedo. 
N.° 1 (1828) - N.° 26 (1829). Lisboa: Imprensa Régia, 1828-1829. 
1829 
15 — 0 DEFENSOR DOS JESUÍTAS. Dir. Fortunato de São Boa-
ventura. N.° 1 (1829)-N.° 12 (1833). Lisboa: Impressão Régia, 
1829-1833. 
1830 
16 — ANTI-PALINURO: jornal dos liberais exilados em Londres. 
Dir. Fortunato de São Boaventura. N.° 1 (1830) - N.° (1830). 
Lisboa: [s.n.], 1830. 
17 — A CONTRA-MINA: periódico moral e político. Dir. Fortunato 
de São Boaventura. N.° 1 (1830) - N.° (1830). Coimbra: [s.n.], 
1830. Continuado por «Nova Contra-Mina». 
18 — O DESENGANO: periódico político e moral. Dir. Padre José 
Agostinho de Macedo. N.° 1 (1830) - N.° 2 (1830). Lisboa: [s.n.], 
1830-1831. Periódico afeiçoado à causa absolutista. 
1831 
19 — 0 CACETE: periódico anti-revolucionário. Dir. Francisco 
Recreio. N.° 1 (1831) -N.° 11 (1833). Lisboa: Impressão Régia, 
1831-1383. 
20 — DEFESA DE PORTUGAL: semanário patriótico e moral. Dir. 
Padre Alvito Buela Pereira de Miranda. N.° 1 (1831)-N.° 100 
(1833). Lisboa: [s.n.], 1831-1833. 
1834 
21 — 0 VERDADEIRO ECCO DE PORTUGAL. Dir. Padre Alvito 
Buela Pereira de Miranda. N. u 1 (1834)-N.° 18 (1834). Coimbra: 
[s.n.], 1841-1842. 
1841 
22 — 0 ANTIQUÁRIO CONIMBRICENSE. Dir. Padre Manuel da 
Cruz Pereira Coutinho. N.° 1 (1841) - N.° 9 (1842). Coimbra: 
[s.n.], 1841-1842. 
1842 
23 — ANNAES DA ARQUI-CONFRARIA DO SANTÍSSIMO E IMA-
CULADO CORAÇÃO DE MARIA. Dir. Dufriche Desgenettes. 
N." 1 (1842)-N." 8 (1849). Lisboa: Typ. Romana, 1842-1849. 
1843 
24 — 0 CHRISTIANISMO. Dir. João de Lemos Seixas Castelo 
Branco, Joaquim Rocha Pinto de Sousa. N.° 1 (1843) - N.° 2 
(1843). Coimbra: Imp. de Travão & Companhia, 1843. 
25 —JORNAL DA SOCIEDADE CATÓLICA: promotora da moral 
evangélica em toda a monarchia portuguesa. N.° 1 (1843) -
N.° (1853). Lisboa: [s.n.], 1843-1853. 
1844 
26 —CALENDARIUM ROMANO-SERAPHICUM AD USUM SORO-
RUM MICHAELENSIUM. Dir. J. M. J. Ponta Delgada: Typ. 
de Macedo, [18??]. Existe na Biblioteca Pública do Porto o 
ano de 1844. 
1845 
27 —CALENDARIUM PROPRIUM ... COLLEGIATAE S. MARTINI 
DE CEDOFEITA. Dir. J. P. S. R. [s.l.: s.n., 18??]. Existe na 
Biblioteca Pública do Porto entre 1845-1856. 
1846 
28 —ARQUIVO CONSTITUCIONAL E CHRISTÃO: ou collecção 
de artigos políticos e religiosos de diversos escritores. N.° 1 
(1846) - N.° (1846). Lisboa: [s.n.], 1846. 
29 — POVO. Dir. António Faustino dos Santos Crespo. N.° 1 (1846) -
N.° (1846). Coimbra: Ed. Padre António de Jesus Maria da 
Costa, 1846. Reapareceu em 1851, fundindo-se no mesmo ano 
com «O Liberal do Mondego». 
30 — O RELIGIOSO. N.° 1 (1846) -N.° 33 (1846). Lisboa: Typ. 
Romana, 1846. 
31 —A VOZ DA RELIGIÃO. N. u 1 (1846)-N." 5 (1846). Lisboa: 
[s.n.], 1846. 
1847 
32 —CHRONICA EBORENSE. Dir. Padre Joaquim Manuel de 
Moura Lampreia. N.° 1 (1847) - N.° 64 (1847). Évora: [s.n.], 
1847. 
33 — 0 ESCUDO CHRISTÃO. N.° 1 (1847) - N.° (1848). Lisboa: 
Imprensa Nacional, 1847-1848. 
34 — O LUSITANO: diário político, literário, religioso e comercial. 
N.° 1 (1847)-N.° 204 (1848). Lisboa: [s.n.], 1847-1848. 
35 — A NAÇÃO: ao lado de D. Miguel defenderá sempre a Igreja ... 
Dir. João Franco Monteiro. N.° 1 (1847) - N.° (1917). Lisboa: 
[s.n.], 1847-1917. Existem 70 volumes desta publicação. 
36 — 0 REALISTA INDEPENDENTE. Dir. Padre Alvito Buela. 
N.° 1 (1847)-N.° 10 (1847). Braga: Ed. Padre Alvito Buela, 1847. 
1849 
37 — ECCLESIA: órgão oficial da Igreja Lusitana, Católica, Apos-
tólica Evangélica: tr imestrário intérprete do pensamento 
Cristão orgânico. Dir. Eduardo I. Moreira. N.° 1 (1849)-N.° 
(1855). Vila Nova de Gaia: [s.n.], 1849-1855. 
38 — REVISTA CHRISTÃ: semanário religioso e philosophico. Dir. 
J. J. de L. N.° 1 (1849) - N.° 37 (1850). Lisboa: [s.n.], 1849-1850. 
1851 
39 _ o CATHOLICO: quinzenário religioso. Dir. António Joaquim 
Ribeiro Gomes. N.° 1 (1851)-N.° 48 (1853). Lisboa: [s.n.], 
1851-1852. 
1852 
40 — O CHRISTIANISMO. N°. 1 (1852) -N.° 89 (1953). Porto: [s.n.], 
1852-1853. Continuado por «Família Catholica». 
41 — A CRUZADA: jornal religioso e litterário. Dir. D. Antónia 
Gertrudes Pusich. N.° 1 (1852)-N." (1854). Lisboa: [s.n.], 1852-
1854. Continuado por «A Beneficência». 
1853 
42 — 0 AMIGO DA RELIGIÃO: revista ecclesiastica, religiosa e 
litteraria. Dir. A. O. C. Silva. N.° 1 (1853) - N.° 377 (1866). 
Lisboa: [s.n.], 1853-1866. 
43 — A CRUZ. Dir. Francisco Gomes da Fonseca. N.° 1 (1853) -
N.° (1860). Porto: Francisco Gomes da Fonseca, 1853-1860. 
44 —A FAMÍLIA CATHOLICA: semanário religioso. Dir. Francisco 
Pereira d'Azevedo. N.° 1 (1853)-N.° 49 (1854). Porto: [s.n.], 
1853-1854. 
45 — GÉNIO DO BEM: jornal da infância. N.° 1 (1853) - N.° (1853). 
Lisboa: [s.n.], 1853. 
1854 
46 —ATALAIA CATHOLICA: jornal religioso. N. ü 1 (1854) -N.° 396 
(1864). Braga: José Maria e Sousa, 1854-1864. Continuado por 
«Revista Ecclesiástica do Arcebispado de Braga». 
47 — A BENEFICÊNCIA: jornal religioso e litterario. Dir. D. Antó-
nia Gertrudes Pusich. N.° 1 (1854)-N.° 51 (1856). Lisboa: 
[s.n.], 1854-1856. 
48 —A MISSÃO PORTUGUESA: bimensário religioso. N. u 1 (1854) -
N.° 2 (1854). Lisboa: Typ. de F. X. de Sousa, 1854. 
1855 
49 —AURORA: jornal religioso e litterario. N.° 1 (1855) - N.° (1855). 
Aveiro: [s.n.], 1855. 
50 — DOMINGO: jornal ecclesiastico, religioso e litterario. N.° 1 
(1855)-N.° 104 (1857). Lisboa: [s.n.], 1855-1857. Continuado 
por «Bem Público». 
1856 
51— ARCHIVO AÇORIANO: jornal religioso e litterario. N.° 1 
(1856) -N.° (1858). Ponta Delgada: [s.n.], 1856-1858. 
52 — 0 CAMPEÃO LITERÁRIO: periodico moral, religioso, ins-
tructivo e recreativo. Dir. por uma Associação Literária. N.° 1 
(1856)-N.° 21 (1857). Lisboa: Typ. F. X. Fonseca, 1856-1857. 
53 — RELIGIÃO E PATRIA: jornal religioso, político e noticioso. 
Dir. M. J. Pinto. N.° 1 (1856)-N.° (1892). Guimarães: [s.n.], 
Foram publicadas 52 séries. 
54 _ o SÉCULO DEZANOVE: jornal religioso e litterario. N.° 1 
(1856) - N.° (1857). Lisboa: União Typographica, 1856-1857. 
55 — 0 TEMPLO: jornal religioso, moral e litterario. N.° 1 (1856) -
N.° (1858). Ponta Delgada: [s.n.], 1856-1858. 
56 — 0 TIMBRE: jornal religioso, político e comercial. N.° 1 (1856) -
N.° (1856). Viana do Castelo: [s.n.], 1856. 
1857 
57 — 0 BEM PUBLICO: jornal catholico, scientifico e litterario. 
Dir. J. M. de Sousa Monteiro. N.° 1 (1857)-N.° 50 (1877). 
Lisboa: Typ. Portugueza, 1857-1877. Este jornal foi publicado 
em XX séries. 
58 — 0 CATHOLICO TERCEIRENSE: jornal religioso e litterario. 
Dir. B. J. Senna Freitas. N. ü 1 (1857) - N.° 43 (1858). Angra do 
Heroísmo: Asylo de Infância Desvalida, 1857-1858. 
1858 
59 —ALMANACH ECCLESIASTICUM. Dir. Padre D. António Ri-
beiro de Vasconcellos. N.° 1 (1858)-. Coimbra: [s.n.], 1858. 
Esta publicação era impressa em Coimbra mas destinava-se 
à diocese de Funchal. 
60 — A CRUZADA: jornal religioso e litterario. N.° 1 (1858) - N.° 
(1859). Lisboa: Imp. União Typographica, 1858-1859. 
61—A VERDADE: órgão da Associação Católica. N.° 1 (1858) -
N.° (1858). Funchal: [s.n.], 1858. 
1860 
62 —DIREITO. Resp. M. Gonçalves da Silva. Porto: [s.n.], 1860-
1876. Diário. 
63 — 0 ESCHOLASTICO BRACARENSE: periodico noticioso, lite-
rário, religioso e recreativo. Dir. Gonçalo Antão de Macedo 
Sá e Abreu. N.° 1 (1860)-N.° (1861). Braga: Typ. Lusitana, 
1860-1861. 
64 — O MODESTO: semanário religioso, litterario e noticioso. 
N.° 1 (1860) -N.° (1860). Braga: [s.n.], 1860. 
65 —RELIGIÃO E PATRIA. N.° 1 (1860)-N.° (1861). Angra do 
Heroísmo: Typ. de M. J. P. Leal, 1860-1861. 
1861 
66 —ALMANAQUE DO CLERO DO PATRIARCADO. Dir. António 
Osório de Castro e Silva. N.° 1 (1861) - N.° (1862). Lisboa: Typ. 
Universal, 1861-1862. 
67 — A FÉ CATHOLICA: jornal religioso. Dir. António Joaquim 
Ribeiro Gomes d'Abreu. N.° 1 (1861) - N.° 119 (1867). Lisboa: 
[s.n.], 1861-1867. 
68 — LEITURAS POPULARES: semanário religioso e instructivo. 
N.° 1 (1861) -N.° (1881). Porto: Typ. Universal, 1861-1881. 
69 — O PENSAMENTO: semanário religioso, litterario e noticioso. 
N.° 1 (1861)-N.° (1862). Braga: [s.n.], 1861-1862. 
1862 
70 —A CRENÇA: diário político, religioso, industrial, agrícola e 
comercial. Dir. Hermenegildo Pedro de Alcântara. N.° 1 (1862) 
-N.° (1865). Lisboa: [s.n.], 1862-1865. 
1863 
71 —BOLETIM DO CLERO E DO PROFESSORADO: folha reli-
giosa, litteraria e noticiosa. Dir. António Francisco Moreira 
de Sá. N.° 1 (1863)-N.° (1876). Lisboa: Typ. Salles, 1863-1876. 
72 — CAMPEÃO DO MINHO: semanário religioso, litterario e noti-
cioso. Dir. A. M. Pinheiro Ferro. N.° 1 (1863)-N.° (1863). 
Braga: [s.n.], 1863. 
73 — ESTRELLA DO MINHO: jornal religioso, litterario e noti-
cioso, dedicado a todas as classes em geral. N.° 1 (1863) -
N.° (1863). Braga: [s.n.], 1863. 
74 — A VERDADE: jornal religioso. Dir. Francisco Manique. N.° 1 
(1863) -N.° 24 (1864). Lisboa: [s.n.], 1863-1864. 
1864 
75 — 0 DEFENSOR DO CATOLICISMO: periódico religioso, eccle-
siastico, litterario e noticioso. Dir. Cónego Francisco António 
Gomes Rodrigues de Aguiar. N.° 1 (1864) - N.° 43 (1864). Braga: 
Tip. Uinão, 1864. 
76 — JORNAL DO POVO: semanário religioso, político e literário. 
N.° 1 (1864)-N.° (1866). Barcelos: [s.n.], 1864-1866. 
77 — PROGRESSO E ORDEM: jornal religioso, político, comercial, 
noticioso e litterario. Dir. James Anahors. N.° 1 (1864) - N.° 56 
(1864). Lisboa: Typ. Universal, 1864. 
1865 
78 —REVISTA ECCLESIÁSTICA DO ARCEBISPADO DE BRAGA: 
revista religiosa bimensal. Dir. José Maria Dias da Costa. 
N.° 1 (1865)-N.° 24 (1866). Braga: Tip. Lusitana, 1865-1866. 
Esta revista substitui a «Atalaia Catholica». 
1866 
79 —COMERCIO DO FUNCHAL. Dir. Cónego Dr. Abel Martins 
Ferreira. N.° 1 (1866) -N.° 13 (1867). Funchal: [s.n.], 1866-1867. 
Este jornal reaparece em 15 de Maio de 1910 e é suspenso 
em 15 de Agosto do mesmo ano.. 
80 —SEMANARIO DOS FILHOS DE MARIA. Dir. F. P. d'Azevedo. 
N.° 1 (1866)-N.° 52 (1868). Porto: [s.n.], 1866-1868. 
81 — THESOURO DOS ORADORES: jornal religioso, scientífico 
e noticioso. N.° 1 (1866)-N.° (1871). Lisboa: [s.n.], 1866-1871. 
82 —A TROMBETA AÇORIANA: jornal ecclesiastico, político e 
noticioso. N.° 1 (1866)-N.° 73 (1868). Angra do Heroísmo: 
Typ. Angrense, 1866-1868. 
83 —UNIÃO CATHOLICA: semanário religioso, litterario e noti-
cioso. Dir. Padre João António Velloso. N.° 1 (1866)-N.° 313 
(1872). Braga: Typ. Lusitana, 1866-1872. 
1867 
84 — ANNAES DAS MISSÕES PORTUGUEZAS ULTRAMARINAS. 
Publicação de propaganda religiosa. N.° 1 (1867) -N.° (1872). 
Braga: Typ. Lusitana, 1867-1872. Foi publicada uma série 
desta revista entre 1936 e 1963. 
85 — ANNAES DA OBRA DA SANTA INFÂNCIA. Dir. Raphael D. 
N.° 1 (1867)-N.° (1950). Lisboa: [s.n.], 1867-1950. 
86 —A MISSÃO: jornal religioso, moral e noticioso. N.° 1 (1867) -
N.° (1867). Ribeira Grande: [s.n.], 1867. 
1868 
87 —ARCHIVO DAS SCIENCIAS ECCLESIASTICAS. N.° 1 (1868) -
N.° (1870). Lisboa: [s.n.], 1868-1870. 
88 —SEMANA RELIGIOSA. N.° 1 (1868) -N.° (1868). Lisboa: [s.n.], 
1868. 
1869 
89 — ECHO DE ROMA: revista religiosa, especialmente destinada 
às matérias do Concílio Geral Ecumênico do Vaticano. N.° 1 
(1869)-N.° 108 (1878). Lisboa: Typ. Universal de Thomaz 
Quintino Antunes, 1869-1878. O complemento de título desta 
revista desapareceu posteriormente. 
90 — O LUSO: periódico religioso, político e de notícias. N.° 1 
(1869)-N.° (1870). Lisboa: [s.n.], 1869-1870. 
91 — O POPULAR: órgão do partido «refractario contra a fusão». 
Dir. Padre Filipe José Nunes (?). N.° 1 (1869)-N.° (1869). 
Funchal: [s.n.], 1869. 
1870 
92 — ATALAIA: folha religiosa, política e noticiosa. Prop. J. J. Reis 
e Irmão. N.° 1 (1870)-N.° (1878). Viseu: [s.n.], 1870-1878. 
Semanal. A partir de 1876 bissemanal. J. J. Reis e Irmão são 
proprietários de «A Ordem», Coimbra, 1878-1904. 
93 —ATALAIA DO VEZ: folha religiosa, social e noticiosa. N.° 1 
(1870)-N.° (1874). Arcos de Valdevez: [s.n.], 1870-1874. 
94 —REVISTA DAS SCIENCIAS ECCLESIASTICAS. Dir. Padre 
António Xavier de Sousa Monteiro. N.° 1 (1870) -N.° (1875). 
Coimbra: [s.n.], 1870-1875. 
1871 
95 —ANNAES DO CONGRESSO CATHOLICO EM PORTUGAL: 
e memórias sobre os assumptos históricos, religiosos e 
sociaes, pelos membros do mesmo congresso. N. u 1 (1871) -
N.° (1873) - Porto: Typ. da Palavra, 1871-1873. 
96 — ESTRELLA D'ALVA: revista religiosa e litteraria. Dir. Padre 
Dr. Luís Maria da Silva Ramos. N.° 1 (1871) - N.° (1875). Braga: 
Typ. Gouvêa, 1871-1875. 
97 — O FUTURO: semanário religioso, político e noticioso dedicado 
pela mocidade à causa da Pátria. N.° 1 (1871)-N.° (1874). 
Braga: [s.n.], 1871-1974. 
98 — PÁGINAS CATHOLICAS. Dir. António d'Almeida. N.° 1 (1871) -
N.° (1872). Lisboa; Porto: [s.n.], 1871-1872. 
99 — RAMALHETE DO CRISTÃO. Dir. Francisco da Silva Figueira. 
N.° 1 (1871) -N.° (1877). Lisboa: [s.n.], 1871-1872. 
1872 
100 —DIÁRIO ILLUSTRADO. Fundador Pedro Corrêa da Silva. 
Lisboa: [s.n.], 1 Jul. 1872-7 Jan. 1911. Diário. 
101 — A LÂMPADA. Dir. Cónego Dr. Alfredo César de Oliveira. N.° 1 
(1872) -N.° 51 (1874). Funchal: [s.n.], 1872-1874. 
102 —A ORDEM: folha religiosa. N.° 1 (1872) - N.° (1883). Braga: 
[s.n.], 1872-1883. Esta publicação era afecta ao Partido 
Miguelista. 
103 — A PALAVRA: jornal religioso, litterario, de notícias e de 
assumptos de interesse público. Dir. J. C. Pinto da Cruz. 
N.° 1 (1872) -N.° 128 (1911). Porto: Typ. da Palavra, 1872-1911. 
É o mais célebre jornal católico constitucional. Editado pela 
família de José Frutuoso da Fonseca e colaborado pelas perso-
nalidades mais relevantes do movimento católico. Para mais 
ver POLICARPO, J., O pensamento social do grupo católico 
de «A Palavra» (1872-1913). Coimbra: Universidade, 1977. 
104 — A REACÇÃO: folha religiosa, litteraria e noticiosa. N.° 1 
(1872) -N.° (1873). Guimarães: [s.n.], 1872-1873. 
1873 
105 — AMIGO DA INFÂNCIA: ilustração mensal dedicada às crean-
ças: publicação evangélica, moral e instrutiva. N.° 1 (1873) -
N.° (1898). Porto: Tip. de José da Silva Mendonça, 1873-1898. 
106 — COMMERCIO DO MINHO: folha religiosa, política e noti-
ciosa. Dir. António Joaquim de Mesquita Pimentel. N.° 1 
(1873)-N." 7007 (1922). Braga: [s.n.], 1873-1922. Esta publi-
cação era inicialmente afecta à causa miguelista. Mais tarde 
foram directores, Albano Coelho e Vicente Braga. A princípio 
trisemanal. Jornal legitimista. Em complemento de título 
entre 1887-1898: «folha cathólica legitimista, commercial e 
popular». 
107 — O ESCHOLASTICO: semanário religioso, recreativo e noti-
cioso. N.° 1 (1873)-N.° (1873). Viseu: [s.n.], 1873. 
108 —TRIBUNA CRISTÃ: jornal de li t teratura e moral religiosa. 
N.° 1 (1873) -N.° (1873). Ponta Delgada: [s.n.], 1873. 
1874 
109 —MENSAGEIRO DO CORAÇÃO DE JESUS: órgão do Aposto-
lado da Oração. Dir. P. José Rodrigues Cosgaya. N.° 1 (1874) -
N.° (1881). Porto: [s.n.], 1874-1881. Continua em 1881 com o 
nome «Novo Mensageiro do Coração de Jesus». 
1875 
110 — ARCHIVO: jornal religioso, litterario e noticioso. N.° 1 (1875) -
N.° (1876). Horta: [s.n.], 1875-1876. 
111— CIVILIZAÇÃO: periódico hebdomadário consagrado a todos 
os interesses religiosos e sociais. N.° 1 (1875) -N.° (1883). 
Ponta Delgada: [s.n.], 1875-1883. 
112 —GAZETA ECCLESIÁSTICA: folha exclusivamente destinada 
a advogar os interesses do clero portuguez. N.° 1 (1875) -
N.° (1875). Lisboa: [s.n.], 1875. 
113 —JORNAL DA INFÂNCIA: semanário ilustrado, instructivo, 
recreativo, e moral. N.° 1 (1883)-N.° (1883). Lisboa: Ed. Mattos 
Moreira & Cardosos, 1883. 
114 — SEMANA RELIGIOSA BRACARENSE: boletim do Paço Epis-
copal de Braga. Dir. Mons. João Rebelo Cardoso de Meneses. 
N.° 1 (1875)-N.° 572 (1886). Braga: Ed. José Maria Dias da 
Costa, 1875-1886. Este boletim terminou por não satisfazer 
as necessidades do clero da arquidiocese e seguiu-se-lhe 
«União do Clero». 
115 — A VERDADE: órgão da Associação Catholica. Dir. Cónego 
António Aires Pacheco. N.° 1 (1875)-N.° (1889). Funchal: 
[s.n.], 1875-1889. 
1876 
116 —CALENDARIUM ECCLESIASTICUM DIOECESIS AVEIREN-
SIS: opera et studio Emmanuelis Marquesii Silvii. N.° 1 
(1876) - N.° (1880). Conimbricae: Typis Academicis, 1876-1880. 
117 —DIÁRIO DE NOTICIAS. Dir. Dr. Alberto César de Oliveira. 
N. ü 1 (1876) -N.° 9400 (1907). Funchal: [s.n.], 1876-1907. Mais 
tarde, foi seu director Alberto de Araújo. Ignoro até quando 
esteve sob a influência do clero. 
1877 
118 —BOLETIM ECCLESIASTICO DA DIOCESE D'ELVAS. N.° 1 
(1877) -N.° 8 (1878). Elvas: [s.n.], 1877-1878. 
119 — JORNAL DO CLERO: revista religiosa, scientifica e noticiosa. 
Dir. Luís Pereira de Sampaio. N.° 1 (1877) -N.° (1878). Lisboa: 
Typ. Universal, 1877-1878. 
120 — O LIBERTADOR DAS ALMAS DO PURGATÓRIO: revista 
mensal das obras da egreja militante e da egreja paciente. 
N.° 1 (1877) -N.° (1882). Porto: [s.n.], 1877-1882. 
121—A REFORMA: folha semanária evangélica. N.° 1 (1877)-N." 
(1878). Porto: [s.n.], 1877-1878. 
122 — REVISTA DE TEOLOGIA: jornal religioso, scientifico, moral 
e litterario. Dir. António Bernardino de Meneses. N.° 1 (1877) -
N.° 12 (1878). Coimbra [s.n.], 1877-1878. 
1878 
123 — CARIDADE. Viseu: [s.n.], 1878-1879. 
124 — 0 CATHOLICO: folha terceirense consagrada a todos os inte-
resses religiosos e sociais. N.° 1 (1878)-N.° (1886). Angra do 
Heroísmo: Imprensa da Junta Geral, 1878-1886. 
125 — A CIVILIZAÇÃO CATHOLICA. Dir. Luís Maria da Silva 
Ramos. N.° 1 (1878)-N.° (1883). Coimbra: [s.n.], 1878-1883. 
126 —CORREIO DE NOTÍCIAS RELIGIOSAS E DE INTERESSE 
PUBLICO: folha especialmente dedicada ao clero e às famílias 
catholicas. N.° 1 (1878)-N.° (1880). Lisboa: [s.n.], 1878-1880. 
127 — CORREPONDÊNCIA DE ROMA: periódico portuguez desti-
nado a promover os interesses catholicos de Portugal e do 
Brasil. N.° 1 (1878)-N.° (1889?). Roma: [s.n.], 1878-1889? 
128 —A CRENÇA RELIGIOSA. N.° 1 (1878) -N.° (1883). Lisboa: 
[s.n.], 1878-1883. Semanário. 
129 — ECCLESIASTERIUM: mensário literário luso-brasileiro. N." 1 
(1878)-N.° 12 (1879). Lisboa: [s.n.], 1878-1879. 
130 — A FAMÍLIA: jornal moral, religioso e litterario. Dir. Padre 
José Feliciano Coelho dos Reis. N.° 1 (1878) - N.° 52 (1879). 
Lisboa: [s.n.], 1878-1879. 
131 — 0 MENSAGEIRO: almanach. Dir. José d'01iveira Cardoso. 
N.° 1 (1878)-N.° (1879). Lisboa: Typ. Universal de Thomaz 
O. Antunes, 1878-1879. 
132 — A ORDEM: folha scientifica, religiosa, polemica, litteraria e 
noticiosa. Dir. José Joaquim de Reis Leitão. N.° 1 (1878) -
N.° 2892 (1904). Coimbra: J. J. Reis & Irmão, 1878-1904. 
133 — O PROGRESSO CATHOLICO: revista de religião e sciencia, 
litteraria e artes, órgão da União Católica em Portugal. Dir. 
José Fructuoso da Fonseca. N.° 1 (1878)-N.° (1923). Guima-
rães: [s.n.], 1878-1923. Em 1895 passa para o Porto, Imprensa 
Civilização de Santos & Lemos. Mais tarde, foi director Padre 
Marinho. 
134 —A PROPAGANDA CATHOLICA: folha católica legitimista. 
N.° 1 (1878)-N.° (1899?). Porto: [s.n.], 1878-1899? 
135 — REVISTA CATHOLICA. Dir. Padre Chrispim Caetano Ferreira 
Tavares. N.° 1 (1878) - N.° 9 (1878). Porto: Typ. A. J. da Silva 
Teixeira, 1878. 
1879 
136 — 0 DESPERTADOR: advogado das almas do Purgatório. N.° 1 
(1879)-N.° (1891). Porto: Imprensa Civilização, 1879-1891. 
137 —RELIGIÃO E PROGRESSO: jornal religioso, litterario, polí-
tico e scientífico. Dir. Inocêncio Camacho. N.° 1 (1879) - N.° 44 
(1880). Funchal: [s.n.], 1879-1880. Este periódico era afecto 
ao Partido Progressista. 
138 —REVISTA SEMANAL DO CLERO E DO PROFESSORADO. 
N.° 1 (1879)-N.° (1879). Lisboa: [s.n.], 1879. 
139 — A VERDADE: publicação religiosa de instrução e recreio. 
N.° 1 (1879)-N.° 25 (1879). Lisboa: Livraria Leituras Popu-
lares, 1879. 
1880 
140— A CRUZ DO OPERÁRIO. N.° 1 (1880)-N.° (1888). Lisboa: 
[s.n.], 1880-1888. Primeiro jornal católico destinado aos 
operários, editado por Tomás Pereira. Semanal. Ed. por 
António Mendes Lajes. Colaboradores principas P. Beneve-
nuto de Sousa, P. Senna Freitas. 
141 — JORNAL DE LAMEGO: religioso, litteraro, comercial e noti-
cioso. Dir. Francisco Marques da Rocha. N.° 1 (1880) - N.° 
(1884). Lamego: [s.n.], 1880-1884. 
142 —NOVO REBATE: folha religiosa e política. N.° 1 (1880)-N.° 
(1880). Lisboa: [s.n.], 1880. Esta publicação, afeiçoada à 
causa Mguelista, teve uma existência efémera de 1 a 18 de 
Novembro. 
143 — 0 PROGRESSO CATOLICO: número único dedicado a 
Camões. Guimarães: [s.n.], 1880. 
144 —SEMANA RELIGIOSA BRACARENSE. Braga: [s.n.], 1880. 
Número único dedicado a Camões. 
1881 
145 —NOVO MENSAGEIRO DO CORAÇÃO DE JESUS: órgão 
mensal do Apostolado da Oração, Liga do Coração de Jesus 
e da Comunhão Reparadora. Dir. Director Central em Por-
tugal. N.° 1 (1881)-. Lisboa: [s.n.], 1881-1910. Mensal. Esteve 
suspenso entre 1910 e 1929. Prosseguiu de 1929 (editado na 
Póvoa do Varzim) até hoje com o nome «Mensageiro». Ulti-
mamente o director é o Padre João Cabral. 
1882 
146 —ANNAES DA ASSOCIAÇÃO CATHOLICA PORTUGUEZA: em 
beneficencia das missões nas províncias ultramarinas de 
Angola, S. Thomé e Príncipe, Moçambique e Timor. N.° 1 
(1882)-. Lisboa: [s.n.], 1882-. 
147 — A CRUZ E A ESPADA: por Deus, Pátria e rei: semanário 
político, legítimista, religioso e noticioso. Dir. Padre Bernar-
dino José de Sena Freitas. N.° 1 (1882) - N.° (1889). Braga: 
Tip. Lealdade, 1882-1889. Este semanário foi reeditado (nova 
série) entre 1909 e 1910, sendo o seu director Eduardo 
Monteverde. 
148 —JORNAL DE SANTO THYRSO. Santo Tirso: [s.n.], 1882-1935. 
1883 
149 — A CARIDADE: semanário religioso, litterario e noticioso. 
N.° 1 (1883)-N.° (1885). Ponta Delgada: [s.n.], 1883-1885. 
150 — O CONSULTOR DO CLERO: revista semanal religiosa. Dir. 
Dr. Manuel de Albuquerque. N.° 1 (1883)-N.° (1885). Braga: 
[s.n.], 1883-1885. 
151— INSTITUIÇÕES CHRISTÃS: revista religiosa, scientífica e 
litteraria: órgão da Academia de São Tomás de Aquino. Dir. 
Cónego António José da Silva. N.° 1 (1883)-N.° (1893). 
Coimbra: Imprensa de Universidade, 1883-1893. Esta revista 
foi substituída pelo «Boletim Mensal». 
1884 
152 —BOLETIM DA SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO. 
N.° 1 (1884)-N.° (1885). Lisboa: [s.n.], 1884-1885. 
153 — CENTENÁRIO DO BOM JESUS: dedicado à Comissão dos 
festejos por altura do centenário do Bom Jesus. Braga: 
[s.n.], 1884. Número único, com a colaboração variada de 
padres, bispos e leigos. 
154 _ A CORRESPONDÊNCIA DO NORTE: comemorativo da fun-
dação do templo do Bom Jesus. Braga: [s.n.], 1884. Número 
único. 
155 — A CRENÇA CATHOLICA: folha religiosa, litteraria e de notí-
cias. N.° 1 (1884)-N.° (1884). Lisboa: [s.n.], 1884. 
156 — A SCIENCIA CATHOLICA: revista de propaganda escolás-
tico-tomista. Dir. Luís Maria da Silva Ramos. N.° 1 (1884) -
N.° (1889). Coimbra: [s.n.], 1884-1889. 
157 — A VOZ DO CHRISTÃO: publicação mensal ilustrada. Dir. 
Padre Artur Eduardo d'Almeida Brandão. N.° 1 (1884)-N.° 
(1890). Porto: [s.n.], 1884-1890. Foi continuado em 1891 por 
«Sciencias Ecclesiásticas». 
1885 
158 — 0 ECHO DO NORTE. Vila Verde: [s.n.], 4 Fev. 1885. 
159 —AMIGO DAS FAMÍLIAS: quinzenal de propaganda catholica 
e dedicado à Virgem Immaculada. N.° 1 (1885) - N.° 52 (1887). 
Angra do Heroísmo: [s.n.], 1885-1887. 
160 — O CLERO PORTUGUEZ: revista ecclesiastica: publicação 
mensal destinada ao clero do continente e ilhas ultramarinas. 
N.° 1 (1885)-N.° (1892). Lisboa: [s.n.], 1885-1892. 
161 — 0 DOMINGO CATHOLICO: publicação mensal da obra de 
santificação do domingo em Portugal e no Brasil. N.° 1 (1885) -
N.° (1899). Funchal: [s.n.], 1885-1899. 
162 — 0 LUSITANO: boletim ecclesiastico portuguez. N.° 1 (1885) -
N.° (1888). Funchal: [s.n.], 1885-1888. 
163 —MENSAGEIRO DAS FAMÍLIAS: revista mensal religiosa, 
instructiva e recreativa. N.° 1 (1885) -. Braga: [s.n.], 1885-. 
164 —MENSAGEIRO POPULAR: semanário religioso, literário e 
recreativo. N.° 1 (1885) - N.° (1889). Porto: [s.n.], 1885-1889. 
Este semanário foi suspenso em 1889 mas, mais tarde, reedi-
tado. A 2 de Julho de 1887 começa a designar-se «O Mensa-
geiro Popular ou a Liberdade». 
165 — 0 MENSAGEIRO SERÁFICO: revista mensal consagrada à 
propagação da Venerável Ordem Terceira de S. Francisco 
de Assis. N.° 1 (1885)-N.° (1885). Ponta Delgada: [s.n.], 1885. 
166 —NOVIDADES. Dir. Barbosa Colen. N.° 1 (1885)-N.° (1974). 
Lisboa: [s.n.], 1885-1974. Esteve suspenso entre 1913 e 1923. 
1886 
167 —CARIDADE. Porto: [s.n.], 1886-1887. Bimensal. 
168 — A CARIDADE: sobre o patrocínio de Maria: interessante 
publicação instructiva, moralisadora e piedosa sobre a reli-
gião, sciência, litteratura, etc. Dir. Padre Joaquim Guilherme 
Peixoto de Faria S. Azevedo. N.° 1 (1886)-N.° (1887). Porto: 
[s.n.], 1886-1887. Bissemanal. 
169 —INSTITUIÇÕES CATHOLICAS: revista mensal religiosa e 
scientifica de Portugal e mais países civilizados: dedicada 
ao episcopado e ao clero. N.° 1 (1886)-. Porto: [s.n.], 1886-. 
170 — O MENSAGEIRO POPULAR: semanário religioso, literário e 
recreativo. N.° 1 (1886)-N.° 52 (1887). Porto: [s.n.], 1886-1887. 
171—UNIÃO DO CLERO: semanário religioso da Arquidiocese de 
Braga. Dir. Padre João António Veloso. N.° 1 (1886)-N.° (1887). 
Braga: Typ. Lusitana, 1886-1887. 
1887 
172 —UNIÃO NACIONAL. Lisboa: [s.n.], 29 Out. 1887-1888. Diário. 
1888 
173 — 0 AMIGO DA RELIGIÃO: semanário religioso, litterario e 
antigo jornal oficial da Arquidiocese de Braga. Dir. João 
Manuel Fernandes de Almeida. N. u 1 (1888) - N.° (1920). Braga: 
[s.n.], 1888-1920. Em 1894 continua, como órgão oficial da 
Arquidiocese, em «Voz da Verdade». 
174 — ATALAYA CATHOLICA. Dir. Padre António d'Almeida Cotta. 
N.° 1 (1888)-N.° (1890). Viseu: [s.n.], 1888-1890. Bissemanal. 
175 — CARIDADE. Porto: [s.n.], 1888. 
176 — 0 EVANGELISTA. Dir. Adolpho Ernesto Motta. Portalegre: 
[s.n.], 15 Maio 1888. 
177 — RELIGIÃO E PÁTRIA: jornal religioso, político e noticioso. 
Dir. M. J. Pinto. N.° 1 (1888)-N.° 2 (1892). Guimarães: [s.n.], 
1888-1892. 
1889 
178 — ANNAES DAS MISSÕES PORTUGUEZAS. Dir. António José 
Boavida. N.° 1 (1889)-N.° (1891). Lisboa: Typ. Nacional, 
1889-1891. 
179 —A DIOCESE. N.° 1 (1889)-N.° (1889). Braga: [s.n.], 1889. 
180 — O LÁTEGO. Dir. Cónego Dr. António Vicente Varela. N.° 1 
(1889)-N.° 164 (1891). Funchal: [s.n.], 1889-1891. 
181 —REVISTA ECCLESIASTICA DE LAMEGO: publicação reli-
giosa, litteraria e noticiosa. N.° 1 (1889)-N.° (1890). Lamego: 
Ed. M. d'A. Azeredo, 1889-1890. Nesta revista colaboram os 
padres do seminário da diocese. 
1890 
182 —APOSTOLADO DE JESUS MARIA JOSÉ. N.° 1 (1890) - N.° 32 
(1892). Lisboa: Companhia Nacional Editora, 1890-1892. 
1891 
183 —REVISTA CATHOLICA: destinada à defesa das verdades 
christãs, liberdades da Egreja e dos grandes princípios sociais. 
Dir. Cónego Miguel de Almeida ajudado por Alfredo Paes 
Pereira dos Santos. N.° 1, 6 Jan. (1891) -N.° (1955). Viseu: 
[s.n.], 1891-1955. 
184 —SCIENCIAS ECCLESIASTICAS: revista mensal dedicada ao 
clero de Portugal e Brasil. Dir. Padre Manuel d'Albuquerque. 
N.° 1 (1891)-N.° (1895). Leça da Palmeira: [s.n.], 1891-1895. 
1892 
185 —BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DE ORAÇÕES E BOAS OBRAS 
PELA CONVERSÃO DOS PRETOS. Dir. Procuradoria Geral 
das Missões do Espírito Santo de Angola e Congo. N.° 1 (1892) 
- N.° 7 (1909). Lisboa: [s.n.], 1892-1909. 
186 — CRENÇA E LETRAS: revista mensal religiosa e literária de 
educação e ensino. Dir. Padre António Hermano. N.° 1 (1892) -
N.° (1898). Guimarães: Tip. José da Silva Mendonça, 1892-1898. 
187 — F E E PATRIA. Lisboa: [s.n.], 1892. 2. a série 1896. Mensal. 
188 — A UNIÃO. Viana do Castelo: P. c José Luiz Zamith, 21 Agosto 
1892. Hebdomadário. 
1893 
189 — A BANDEIRA BRANCA. Dir. Abúndio da Silva. Viana do 
Castelo: Manoel Nicolau da Silva, 1893. 
190 — A BARACA DO SALVADOR: semanário académico e religioso. 
N.° 1 (1893)-. Braga: [s.n.], 1893-. 
191 —BOLETIM MENSAL DO GOVERNO ECCLESIASTICO DA 
DIOCESE DE COIMBRA. Dir. Cón. Anónio José da Silva. 
N.° 1 (1893)-N.° (1905). Coimbra: [s.n.], 1893-1905. Este bole-
tim destina-se à divulgação dos actos episcopais e notícias 
que interessem à diocese. 
192 — CARIDADE. Viana do Castelo: [s.n.], 2 Abril 1893. Número 
único. 
193 —CORREIO NACIONAL. Dir. António Afonso Vellado. N.° 1, 
1 Fev. (1893) - N.° (1906). Lisboa: [s.n.], 1893-1906. Este jornal, 
diário, está sob os auspícios do Episcopado. Jornal da demo-
cracia cristã e do lançamento do «Centro Catholico». 
É substituído em 1906 pelo jornal «Opinião». 
194 — 0 EVANGELISTA. Lisboa: Illydio Analide da Costa, 1893-
[1894 ?]. 
195 —A FEDERAÇÃO. Lisboa: Paulo da Fonseca, 1893-[1986 ?]. 
196 — A FOLHA. Dir. Arthur de Figueiredo: Lisboa: Paulo da Fon-seca, 1893-[1898 ?]. 
197 — REGENERADOR ARCOENSE. Arcos de Valdevez: [s.n.], 1893. 
Hebdomadário. 
1894 
198 — A PATRIA. Lisboa: Paulo da Fonseca, 8 Fevereiro 1894. 
199— PORTUGAL EM AFRICA: revista scientífica. Dir. Quirilino 
Avelino de Jesus. N.° 1 (1894) - N.° (1973). Lisboa: Typ. da Casa 
Catholica, 1894-1973. Em 1973 tem o subtítulo de «Revista 
de Cultura Missionária». Mensal e depois bimensal. 
200 —A RELIGIÃO E O OPERÁRIO. Covilhã: [s.n.], 1894. Hebdo-
madário. 
201 — REVISTA CONTEMPORÂNEA DE QUESTÕES RELIGIOSAS, 
SCIENTÍFICAS, HISTÓRICAS E SOCIAES. Dir. Fortunato 
de Almeida. N.° 1 (1894)-N.° (1896). Coimbra: Imprensa 
Académica, 1894-1896. 
202 — VOZ DA VERDADE: órgão oficial do Arcebispado de Braga. 
Dir. José Martins Peixoto. N.° 1, 1 Abril (1894)-N.° (1917). 
Braga: Typ. Imprensa Henriquina, 1894-1917. Semanal. Ed. 
P. Manuel Ribeiro Braga. Em 1915 tem o subtítulo de «Órgão 
do Centro Católico de Braga». Continua como órgão oficial da 
diocese, em «O Amigo da Religião». 
1895 
203 — A VOZ DE SANTO ANTÓNIO: revista mensal ilustrada: órgão 
da Pia União. Dir. Dr. António Brandão Pereira e D. J. de 
Sousa Gomes. N.° 1, Janeiro (1895)-N.° 14, Abril (1910). Braga: 
[s.n.], 1895-1910. Mensal. Fundado por João Ramos de Sousa. 
Em 1909 tem o subtítulo de «Revista Científico-Religiosa». 
Em 1908 surge um suplemento desta revista «Boletim 
Mensal». 
204 — O NOVO ESPIRITO. Lisboa: Paulo da Fonseca, 1895. 
1896 
205 — ACTUALIDADE. Lisboa: Paulo da Fonseca, 1896. Bimensal. 
206 —ALERTA. Porto: [s.n.], [1896 ?]. 
207 —BOLETIM DA OBRA DE S. FRANCISCO DE SALES. Dir. 
Padre Joaquim Luís d'Assumpção. N.° 1 (1896) - N.° (1960). 
Matosinhos: Typ. Peninsular, 1896-1960. 
208 — NOVAS LEITURAS POPULARES. Dir. Luís de Paiva Castilho. 
N.° 1 (1895)-N.° (1901). Lisboa: [s.n.], 1895-1901. 
209 —PROPAGANDA CATHOLICA. Dir. Padre Constantino Alvarez. 
N.° 1 (1896) -N.° (1915). Fafe: [s.n.], 1896-1915. Mensal. Reco-
meçou em 1908. Editado por «Propaganda Catholica». Mais 
tarde com o subtítulo de «Consagrado à Santa Família de 
Nazaré th». 
210 — A VERDADE: semanário católico. Dir. Padre Roberto Maciel. 
N.° 1 (1896) -. Braga: Ed. Juventude Antoniana de Braga, 1896-. 
«Folhas volantes de propaganda catholica». 
1897 
211 — BOLETIM DIOCESANO. N.° 1 (1897) - N.° (1900). Viseu: [s.n.], 
1897-1900. 41 números deste boletim foram impressos em 
Coimbra. 
212 — 0 DEMOCRATA. Dir. Gomes dos Santos. Lisboa: Paulo da 
Fonseca, 1897. 
213 —AOS HERÓIS DO PRIMEIRO DE DEZEMBRO DE 1640: 
homenagem da Academia do Seminário Conciliar de Braga 
aos restauradores de 1640. Número único. Braga: [s.n.], 1897. 
214 — 0 REBATE. Covilhã: [s.n.], 1897. Hebdomadário. 
215 — 0 TRABALHADOR. Número único. Porto: Antonio Candido 
de Souza Faria, 18 Março 1897. 
1898 
216 — REVISTA DO CLERO. Dir. Dr. Teixeira de Abreu. N.° 1 (1898). 
Coimbra: [s.n.], 1898. Esta revista acabou por não ser editada 
devido à falta de assinaturas, tendo sido publicado apenas 
o prospecto. 
1899 
217 — ALLIANÇA: semanário catholico, scientífico, litterario e 
social. Dir. Joaquim Antunes Leitão. N.° 1 (1899)-N.° 106 
(1901). Porto: [s.n.], 1899-1901. 
218 —DISTRICTO DE VIANNA. Viana do Castelo: [s.n.], [1899 ?]. 
219 —ECHO DE GUIMARÃES: semanário religioso e social. Dir. 
Padre Gaspar Roriz. N.° 1 (1899) - N.° 13 (1900). Guimarães: 
Typ. Minerva, 1899-1900. 
220 —FOLHAS SOLTAS. Dir. e prop. Padre Benevenuto de Sousa. 
Outeiro (Torres Novas); Porto; Covilhã: [s.n.], 1899. Mensal. 
2 2 1 — 0 GRITO DO POVO: hebdomadário defensor dos interesses 
do operariado catholico. Dir. Manuel Fructuoso da Fonseca. 
N.° 1, 10 Junho (1899) - N.° 429 (1907). Porto: [s.n.], 1899-1907. 
Em Agosto de 1907 foi fundido com «Democracia Cristã», 
dando origem a «O Grito do Povo e a Democracia Cristã». 
Dentre 19 Agosto 1907 e 15 Março 1913, foi director Alberto 
Pinheiro Torres. 
222 — 0 IMPARCIAL. Torres Novas: [s.n.], 1899. Hebdomadário. 
223 — JUVENTUDE CATHOLICA. Póvoa de Varzim: [s.n.], 1899. 
Bimensal. 
224 — O MUNDO CATHOLICO. Dirs. P.° João A. Monteiro Macon-
deus, P. e Pereira Pinto (Balsemão), P. e Bataglia Ramos: 
Lisboa: [s.n.], 1899-1905. 1." série de 1899-1903. Gomes dos 
Santos foi director da 2." série. 
225 —REVISTA EVANGÉLICA. Dir. José Maria Barreto. N.° 1 
(1899)-N.° 8 (1900). Lisboa: [s.n.], 1899-1900. 
226 —REVISTA DOS PREGADORES E DOS PAROCHOS. N.° 1 
(1899)-. Viseu: [s.n.], 1899-. 
1900 
227 — ALMANAK DE NOSSA SENHORA DE LAPA. Dir. Rev. Fran-
cisco Pinto Ferreira. Lapa [Beira Alta]: [s.n.], 1900. Anual. 
228 —ALMANAK DO OPERÁRIO. Porto: P. e Benevenuto de Sousa, 
1900-[1911 ?]. Anual. 
229 — O ATHLETA CHRISTAO. Arcos de Valdevez: [s.n.], 1900-1902. 
Bimensal. 
230 — A CRUZ: bi-semanário católico. Dir. Coronel J. M. Soeiro de 
Brito: N.° 1, 17 Julho (1900) -N.° (1908). Viana do Castelo: 
Typ. André J. Pereira & Filho, 1900-1908. 
231 — CURSO TEOLÓGICO: número único, comemorativo do Curso 
Teológico do Seminário 1897-1900. Braga: [s.n.], 1900. 
232 — GRATIDÃO: número único, comemorativo dos Heróis de 
1640: nele colaboram Bispos, Padres e Leigos. Braga: [s.n.], 
1900. 
233 — NOTICIAS DE ÉVORA: diário católico. Dir. Cónego Alfredo 
César de Oliveira. N.° 1 (1900)-N.° 51 (1951). Évora: [s.n.], 
1900-1951. 
234 — O ORIENTE: revista religiosa, scientífica, noticiosa e litte-
raria. Dir. Dr. Diogo da Piedade e Costa. N.° 1 (1900) - N.° 
(1901). Lisboa: [s.n.], 1990-1901. 
235 — QUINZENA RELIGIOSA DA ILHA DA MADEIRA: órgão da 
Liga Dominical e da Obra Salesiana. Dir. João J. Macedo. 
N.° 1 (1900)-N.° (1912). Funchal: [s.n.], 1900-1912. Em 1911 
passa a ser também o órgão da Juventude Católica da 
Madeira. 
236 — O TEMPLÁRIO: hebdomadário de sciencias religiosas e 
ecclesiasticas. Dir. João António de Carvalho Bastos. N.° 1 
(1900) - N.° (1900). Lisboa: Tip. Peninsular, 1900. 
1901 
237 —A CRUZ. N.° 1 (1901) -N.° 25 (1902). Funchal: [s.n.], 1901-1902. 
238 — A FOLHA. Dir. Padre João Silva. N.° 1 (1901)-N.° 1315 (1911). 
Viseu: Manuel F. de Figueiredo, 1901-1911. Nasceu em 1889, 
passando a jornal religioso em 1901. A partir de 1909 o 
dix-ector é o Cón. José de Almeida Correia. Em 12 de Março 
de 1911 passa a intitular-se «Folha de Viseu» e, em 1 de Abril 
seguinte, é substituído pelo «Correio da Beira». 
239 —JORNAL DE GUIMARÃES: semanário noticioso, literário, 
agrícola, comercial, órgão de interesses locais. Dir. Francisco 
Alves da Silva. N.° 1 (1901) - N.° (1903). Guimarães: Arnaldo 
Bezerra do Rego de Mello e Lima, 1901-1903. Este jornal foi 
continuado por «Restauração». 
240 — QUINZENA RELIGIOSA: órgão oficial da diocese. Dir. Cón. 
António Manuel Ribeiro. N.° 1 (1901) - N.° 254 (1912). Funchal: 
[s.n.], 1901-1912. Foi suspenso em 15 de Setembro de 1910, 
reiniciando-se a sua publicação em Fevereiro de 1911. 
241—VOZ DA CARIDADE. Covilhã: [s.n.], 1901-1902. Mensal. 
1902 
242 — BOLETIM SALESIANO: revista das obras de D. Bosco. Dir. 
José Gambino. N.° 1 (1902) -. Turim: Oratório de S. Francisco 
de Sales, 1902-. Esta publicação ainda existe. 
243 — BROTÉRIA: revista de sciencias naturaes. Dir. Padre Joaquim 
da Silva Tavares. N.° 1 (1902)-. Lisboa: [s.n.], 1902-. Esta 
revista, que esteve suspensa entre 1910 e 1912, existe ainda, 
com o subtítulo de «Revista de Cultura e Informação». 
244 — 0 COMMERCIO DA FEIRA. Vila da Feira: [s.n.], 1902. 
245 — 0 EVANGELHO. Dir. Manuel dos Santos Gomes Júnior. 
Matosinhos: [s.n.], 1902-1919. 
246 — O PETARDO: quizenário católico. Dir. Padre Benevenuto de 
Sousa. N.° 1 (1902)-N.° (1910). Porto: [s.n.], 1902-1910. Foi 
publicado em Lisboa entre 15 de Outubro de 1903 e 11 de 
Março de 1906. 
1903 
247 — A DEMOCRACIA CHRISTÃ: órgão dos operários cathólicos. 
Dir. Gomes dos Santos. N.° 1, 1 Jan. (1903)-N.° 235, 4 Out. 
(1907). Lisboa: Imprensa Lucas, 1903-1907. Funde-se, em 1907, 
com «O Grito do Povo». Gomes dos Santos foi director a 
part ir de 3 Fev. 1907. O principal redactor é Zuzarte de 
Mendonça. 
248 —ECHOS DE ROMA: revista mensal ilustrada. Dir. Luigi 
Gasperoni. N.° 1 (1903)-N.° 12 (1910). Roma: [s.n.], 1903-1910. 
Esta revista era redigida pelos alunos do Colégio Português 
em Roma. Mais tarde, foi director Thiago Sinibaldi. 
249 —LEITURAS CRISTÃS: miscellania de escriptos evangelicos, 
destinada à edificação do povo de Deus. N.° 1 (1903) - N.° 
(1976). Lisboa; Rio de Janeiro: [s.n.], 1903-1976. Esta publi-
cação é uma tradução de uma outra editada nos Estados 
Unidos. 
250 —MENSAGEIRO DA VERDADE. Número único. Braga: [s.n.], 
1903. Dia da inauguração da nova residência do Círculo 
Católico de Operários. 
251 — O NACIONALISTA. Dir. Dr. Ligado da Cunha. Penafiel: [s.n.], 
1903-1905. 
252 —A RESTAURAÇÃO: semanário cathólico. Dir. D. José Leite 
de Faria. N.° 1 (1903) - N.° 311 (1911). Guimarães: José Maria 
Nunes Guimarães, 1903-1911. Typ. Minerva Vimaranense, 
1905-1911. Jornal interrompido em 1909 e reaparecido em 
Janeiro de 1910. Mais tarde foi director António Luís da Silva 
Duarte. 
253 — VOZ DA PATRIA. Fundador Quirino de Jesus, [s.l.: s.n.], 1903. 
1904 
254 — 0 BALUARTE. Guimarães: [s.n.], 1904-1905. Bimensal. 
255 — CARIDADE. Póvoa de Varzim: [s.n.], 1904-. Bimensal. 
256 —DEUS E PÁTRIA: órgão do Círculo Católico de Barcelos. 
Dir. Padre Bonifácio Lamela. N.° 1 (1904)-N.° (1905). Barcelos: 
Véritas, 1904-1905. 
257 —GUARDA ILUSTRADA. N.° 1 (1904) - N.° 37 (1905). Guarda: 
[s.n.], 1904-1905. 
258 — O MENSAGEIRO: folha instructiva e noticiosa, de revivifi-
cação espiritual. Dir. J . A. dos Santos e Silva. N.° 1 (1904) -
N.° (1940). Lisboa: [s.n.], 1904-1940. 
159 —UNIÃO CATHOLICA. Portalegre: [s.n.], [1904 ?]-1906. 
Bimensal. 
260 —UNIÃO NACIONAL. Braga: [s.n.], 1904-1910. Hebdomadário. 
1905 
261 — O BEM PÚBLICO: semanário dedicado aos interesses dos 
cathólicos especialmente do clero paroquial. Dir. Padre 
Nestor Serafim Gomes. N.° 1 (1905)-N.° (1911). Lisboa: Ger-
mano da Silva, 1905-1911. Em 4 de Outubro de 1908 adopta 
o subtítulo de «Revista Mensal Católica Ilustrada». Mais 
tarde, foi director Germano da Silva. 
262 — BOLETIM DO CLERO. Dir. Dr. Luís Maria da Silva Ramos. 
N.° 1 (1905)-N.° (1907). Coimbra: [s.n.], 1905-1907. Este bole-
tim publica essencialmente documentos oficiais. 
263 — O CATHOLICO: semanário religioso, político e noticioso. 
Dir. Arthur d'Arruda. N.° 1 (1903)-N.° 18 (1906). Ponta Del-
gada: [s.n.], 1905-1906. 
264 —ESTUDOS SOCIAES. Dir. Francisco Garcez. N.° 1 (1905) -
N.° (1911). Coimbra: [s.n.], 1905-1911. Órgão do C.A.D.C. 
de Coimbra. 1905-1908. 
265 —A FÉ: revista semanal católica, científica e literária. N.° 1 
(1905) -. Barcelos: Manuel Pereira Vilas-Boas, 1905-. 
266 — GUARDA. Fundador Cón. Fernando Pais de Figueiredo. 
Guarda: [s.n.], 1905-1936. Hebdomadário. 
267 — MENSAGEIRO DE MARIA: orgam português dos Congressos 
Marianos: promotor e chronista do seu culto e congregações: 
nomeado pelo Congresso Internacional de Einsiedeln. Dir. 
Padre Joaquim José d'Abreu Campo Santo. N.° 1 (1905)-
N.° (1950). Lisboa: Manuel Pedro dos Santos, 1905-1950. 
268 — O MICHAELENSE: jornal religioso, dedicado aos interesses 
da Nação e do districto. Dir. Padre Manuel A. Botelho. N.° 1 
(1905) -N.o 22 (1905). Vila das Capelas: Typ. Annibal, 1905. 
269 —REVISTA ECCLESIASTICA: jornal oficial da diocese de 
Coimbra. Dir. Cón. Dias de Andrade. N.° 1 (1905)-N.° 60 
(1908). Coimbra: [s.n.], 1905-1908. 
270 — S. MIGUEL: jornal religioso-social dedicado aos interesses 
da Nação e do Districto. Dir. Padre José Rebello Cordeiro. 
N.° 1 (1905) -N.° 301 (1911). Ponta Delgada: [s.n.], 1905-1911. 
Mais tarde, sob a direcção de José da Costa, tem o subtítulo 
de «Semanário Catholico». 
1906 
271—A ASSOCIAÇÃO OPERÁRIA: órgão da Associação de Socor-
ros Mútuos «A Democracia Cristã», por Deus, pela Pátria, 
e pela Família, liberdade, justiça, amor e paz. Dir. Artur 
Bivar. N.° 1 (1906)-N.° 476 (1914). Lisboa: [s.n.], 1906-1914. 
Mais tarde, foi director Zuzarte de Mendonça. 
272 — CALENDARIUM ET ORDO OFFICII DIVINI RECITANDI ... 
BRIGANTI DIOCESEOS: in usum ecclesiarum et clericorum 
Brigantinae Dioceseos. Dir. António Garcia Ribeiro de Vas-
concelos. N.° 1. Conimbrigae: Typis Academicis, [19??]. Existe 
na Biblioteca Pública do Porto entre 1906 e 1917. 
273 — A OPINIÃO. Dir. José Fernando de Sousa «Nemo». Lisboa: 
[s.n.], 1906-1907. Diário. 
1907 
274 — ALERTA: semanário religioso sob o lema «Por Deus, pela 
Pátria e pela Família» - «Liberdade, Justiça, Amor e Paz». 
Dir. Artur Bivar. N.° 1 (1907)-. Bragança: [s.n.], 1907-. Sema-
nário. 
275 —A BOA IMPRENSA. Dir. e prop. P. e Benevenuto de Sousa. 
Número único. Porto: [s.n.], 1 Outubro 1907. 
276 —BOLETIM MENSAL DAS MISSÕES FRANCISCANAS E 
ORDEM TERCEIRA. Dir. Padre Manuel Alves Correia. N.° 1 
(1907)-N.° (1947). Braga: [s.n.], 1907-1947. 
277 — CALENDARIUM ET ORDO OFFICII DIVINI RECITANDI... 
INSIGNIS COLLEGIATAE S. MARTINI DE CEDOFEITA. 
Dir. António Garcia Ribeiro de Vasconcelos. N.° 1 (1907) -
N.° (1909). Conimbrigae: Typis Academicis, 1907-1909. 
278 — ECHO DA BEIRA: órgão do Círculo Catholico de Operários 
da Covilhã. Dir. Cón. Manoel Anaquim. N.° 1 (1907)-N.° (1907). 
Covilhã: P. João da Costa Tavares, 1907. 
279 —ECHOS DO LIZ. Coimbra: [s.n.], 1907-1908. 
280 — A ESPERANÇA: revista de formação católica e social. N.° 1 
(1907)-N.° (1908). Funchal: [s.n.], 1907-1908. Esta publicação 
mensal era editada pelos Seminaristas do Seminário Dioce-
sano de Funchal. 
281 — PORTUGAL: diário catholico. Dir. Cón. J. Fernando de Sousa. 
N.° 1, 5 Fev. (1907)-N.° 1130 (1910). Lisboa: Thomaz Pereira, 
1907-1910. Mais tarde, 6 de Junho de 1908, foi director Padre 
J. Lourenço de Mattos. 
282 — O ROSARIO. Lisboa: [s.n.], 1907-1936. Mensal. 
283 —UNIÃO. Santarém: [s.n.], 1907-1910. Hebdomadário. 
284 —VIDA NOVA DE LOUZADA. [s.l.: s.n.], 1907. 
1908 
285 — BOLETIM MENSAL: órgão da Ordem Terceira de São Fran-
cisco, da Pia União e Missões do Instituto Missionário 
Portuguez. Dir. Padre Agostinho Motta. N.° 1 (1908)-N.° (1910). 
Braga: [s.n.], 1908-1910. Este boletim surgiu como suple-
mento da «Voz de Santo António». 
286 —BOLETIM DA UNIÃO CRISTÃ DA MOCIDADE PORTU-
GUESA. Dir. Augusto José Nogueira. N.° 1 (1908) - N.° (1918). 
Porto: Typ. Viúva de José da Silva Mendonça, 1908-1918. 
287 — A CRUZADA: revista catholica das famílias e Boletim oficial 
da Diocese do Porto. Dir. M. Abúndio da Silva. N.° 1, 4 Maio 
(1908)-N.° 25 (1908). Porto: [s.n.], 1908. Esta publicação foi 
suspensa em 16 de Setembro de 1908. 
288 —A LIBERDADE. Lisboa: [s.n.], 1908-1910. Diário. 
289 — MENSAGEIRO DE MARIA: órgão português dos Congressos 
Marianos. N.° 1 (1908) - N.° (1910). Lisboa: Prop. Manuel Pedro 
dos Santos, 1908-1910. 
290 — PROPAGANDA CATHOLICA. Dir. Padre Constantino Alvarez. 
N.° 1 (1908)-N.° (1915). Fafe: [s.n.], 1908-1915. A redacção 
foi transferida para Braga em Agosto de 191. 
291 — O REGENERADOR: semanário. Dir. Padre Gaspar da Costa 
Roriz. N.° 1 (1908)-N.° (1910). Guimarães: [s.n.], 1908-1910. 
292 —SUL DA BEIRA. Covilhã: [s.n.], 1908-1910. Hebdomadário. 
1909 
293 —BRADO D'OESTE. Dir. Padre João Vieira Caetano. N.° 1 
(1909)-N.° 858 (1918). Ponta do Sol: [s.n.], 1909-1918. 
294 — CALENDARIUM ET ORDO OFFICII DIVINI RECITANDI ... 
FUNCHALENSIS DIOCESEOS. Dir. António Garcia Ribeiro 
de Vasconcelos. N.° 1. Conimbrigae: Typis Academicis. Existe 
na Biblioteca Pública do Porto entre 1909 e 1917. 
295 —ECHOS DA VIA SACRA. Viseu: [s.n.], [1909 ?]. 
296 —JORNAL POPULAR. Viana do Castelo: [s.n.], 1909-1910. 
Bihebedomadário. 
297 — LUZ E FOGO. Dir. e prop. P. e Benevenuto de Sousa. Torres 
Novas: [s.n.], 1909-1910. Mensal. 
298 —PATRIA NOVA. Dir. Aguello Casimiro. Coimbra: [s.n.]. 1909-
1910. Hebdomadário. 
299 —A VOZ DA JUVENTUDE: órgão da Juventude Católica de 
Lisboa. Dir. Zuzarte de Mendonça. N.° 1 (1909) -N.° (1915). 
Lisboa: [s.n.], 1909-1915. 
1910 
300 — O CHRISTIANISMO: Fé, Esperança, Caridade: jornal reli-
gioso. Dir. Manoel Lopes Guilherme. N.° 1 (1910)-N.° 11 (1910). 
Ovar: Typ. Ovarense, 1910. 
301 — O COMBATE. Braga: [s.n.], 1910-1911. 
302 —CORREIO DO NORTE: diário católico da manhã. Dir. M. 
Abúndio da Silva. N.° 1, 2 Julho (1910) - N.° (1911). Porto: 
[s.n.], 1910-1911. 
303 — DEFESA MONARQUICA. Dir. Alfredo Augusto Samuel Santos. 
Lisboa: [s.n.], 1910. Mensal. 
304 — ESTANDARTE BAPTISTA: órgão da Igreja Baptista Portu-
guesa. Dir. Jerónimo Teixeira de Sousa. N.° 1 (1910)-N.° (1910). 
Porto: Imprensa Comercial, 1910. 
305 — A FÉ CATHOLICA: Deus! O Papa! A Igreja! A Família. Dir. 
Jean de Grance. N.° 1, Jan. (1910) - N.° 27 (1911). Porto: [s.n.], 
1910-1911. Bissemanal. Este jornal foi suspenso em Março 
de 1911. 
306 — MENSAGEIRO DO CORAÇÃO DE JESUS. Lisboa: [s.n.], 
1910. Mensal. 
307 — UNIÃO POPULAR: semanário católico. Dir. Artur Bivar. N.° 1 
(1910)-N.° 6 (1910). Braga: [s.n.], 1910. 
308 —VIDA CATHOLICA: boletim oficial das dioceses de Évora e 
Beja. Dir. Mons. Silveira Barradas. N.° 1 (1910) -N.° 15 (1910). 
Évora: Empresa Tipográfica Eborense, 1910. Revista bimensal 
de Acção Religiosa. 
309 — A VOZ DA JUVENTUDE: órgão da Juventude Católica de 
Lisboa: Dir. Zuzarte de Mendonça. N.° 1 (1910)-N.° (1910). 
Lisboa: [s.n.], 1910. Continua como revista em 1913 e como 
jornal em 1914. I Série. 
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BOA IMPRENSA (A), 275. 
BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DE ORAÇÕES E BOAS OBRAS PELA CON-
VERSÃO DOS PRETOS, 185. 
BOLETIM DA OBRA DE S. FRANCISCO DE SALES, 207. 
BOLETIM DA SOCEDADE DE S. VICENTE DE PAULO, 152. 
BOLETIM DA UNIÃO CRISTA DA MOCIDADE PORTUGUESA, 286. 
BOLETIM DIOCESANO, 211. 
BOLETIM DO CLERO, 262. 
BOLETIM DO CLERO E DO PROFESSORADO: folha religiosa, l i t teraria e 
noticiosa, 71. 
BOLETIM ECCLESIASTICO DA DIOCESE D'ELVAS, 118. 
BOLETIM MENSAL: órgão da Ordem Terceira de São Francisco, da Pia 
União e Missões do Inst i tuto Missionário Portuguez, 285. 
BOLETIM MENSAL DAS MISSÕES FRANCISCANAS E ORDEM TER-
CEIRA, 276. 
BOLETIM MENSAL DO GOVERNO ECCLESIASTICO DA DIOCESE DE 
COIMBRA, 191. 
BOLETIM SALESIANO: revista das obras de D. Bosco, 242. 
BRADO D'OESTE, 293. 
BROTÉRIA: revista de sciencias naturaes , 243. 
CACETE (O): periódico anti-revolucionário, 19. 
CALENDARIUM ECCLESIASTICUM DIOECESIS AVEIRENSIS: opera et 
studio Emmanuel is Marquesii Silvii, 116. 
CALENDARIUM ET ORDO OFFICII DIVINI RECITANDI. . . BRIGANTI 
DIOCESEOS: in usum ecclesiarum et clericorum Brigantinae Dio-
ceseos, 272. 
CALENDARIUM ET ORDO OFFICII DIVINI RECITANDI. . . FUNCHA-
LENSIS DIOCESEOS, 294. 
CALENDARIUM ET ORDO OFFICII DIVINI RECITANDI. . . INSIGNIS 
COLLEGIATAE S. MARTINI DE CEDOFEITA, 277. 
CALENDARIUM PROPRIUM.. . COLLEGIATAE S. MARTINI DE CEDO-
FEITA, 27. 
CALENDARIUM ROMANO-SERAPHICUM AD USUM SORORUM MICHAE-
LENSIUM, 26. 
CAMPEÃO DO MINHO: semanário religioso, l i t terario e noticioso, 72. 
CAMPEÃO LITERÁRIO (O): periodico moral, religioso, instructivo e recrea-
tivo, 52. 
CARIDADE, 123, 167, 175, 192, 255. 
CARIDADE (A): semanário religioso, l i t terario e noticioso, 149. 
CARIDADE (A): sobre o patrocínio de Maria: interessante publicação 
instructiva, moral isadora e piedosa sobre a religião, sciência, littera-
tura, etc., 168. 
CATHOLICISMO TERCEIRENSE (O): jornal religioso e li t terario, 58. 
CATHOLICO (O): folha terceirense consagrada a todos os interesses religiosos 
e sociais, 124. 
CATHOLICO (O): quinzenário religioso, 39. 
CATHOLICO (O): semanário religioso, político e notticioso, 263. 
CENTENARIO DO BOM JESUS: dedicado à Comissão dos festejos por a l tura 
do centenário do Bom Jesus, 153. 
CHRISTIANISMO (O), 24, 40. 
CHRISTIANISMO (O): Fé .Esperança, Caridade: jornal religioso, 300. 
CHRÓNICA EBORENSE, 32. 
CIVILIZAÇÃO: periódico hebdomadár io consagrado a todos os interesses 
religiosos e sociais, 111. 
CIVILIZAÇÃO CATHOLICA (A), 125. 
CLERO PORTUGUEZ (O): revista ecclesiastica: publicação mensal dest inada 
ao clero do continente e ilhas ul t ramarinas , 160. 
COMBATE (O), 301. 
COMMERCIO DA FEIRA (O), 244. 
COMÉRCIO DO FUNCHAL, 79. 
COMMERCIO DO MINHO: folha religiosa, política e noticiosa, 106. 
CONSULTOR DO CLERO (O): revista semanal religiosa, 150. 
CONTRA-MINA (A): periódico moral e político, 17. 
CORREIO DE NOTÍCIAS RELIGIOSAS E DE INTERESSE PÚBLICO: folha 
especialmente dedicada ao clero e às famílias catholicas, 126. 
CORREIO DO NORTE: diário católico da manhã, 302. 
CORREIO NACIONAL, 193. 
CORRESPONDÊNCIA DE ROMA: periódico portuguez dest inado a promover 
os interesses catholicos de Portugal e do Brasil, 127. 
CORRESPONDÊNCIA DO NORTE (A): comemorativo da fundação do templo 
do Bom Jesus, 154. 
CRENÇA (A): diário político, religioso, industrial, agrícola e comercial, 70. 
CRENÇA CATHOLICA (A): folha religiosa, l i t teraria e de notícias, 155. 
CRENÇA E LETRAS: revista mensal religiosa e l i terária de educação e 
ensino, 186. 
CRENÇA RELIGIOSA (A), 128. 
CRUZ (A), 43, 237. 
CRUZ (A): bi-semanário católico, 230. 
CRUZ DO OPERÁRIO (A), 140. 
CRUZ E A ESPADA (A): por Deus, Pátr ia e rei: semanário político, legiti-
mista, religioso e noticioso, 147. 
CRUZADA (A): jornal religioso e litterario, 41, 60. 
CRUZADA (A): revista catholica das famílias e Boletim oficial da diocese 
do Porto, 287. 
CURSO TEOLÓGICO: número único, comemorativo do Curso Teológico do 
Seminário, 231. 
DEFENSOR DO CATOLICISMO (O): periódico religioso, ecclesiastico, litte-
rar io e noticioso, 75. 
DEFENSOR DO TRONO E DO ALTAR (O): . . . e o azorrague contra os 
Pedreiros Livros conhecidos como destruidores destes dois sagrados 
objectos, 6. 
DEFENSOR DOS JESUÍTAS (O), 15. 
DEFESA MONARQUICA, 303. 
DEFESA DE PORTUGAL: semanário patr iót ico e moral , 20. 
DEMOCRACIA CHRISTA (A): órgão dos operários católicos, 247. 
DEMOCRATA (O), 212 
DESENGANO (O): periódico político e moral, 18. 
DESPERTADOR (O), 136. 
DEUS E PATRIA: órgão do Círculo Católico de Barcelos, 256. 
DIÁRIO ILLUSTRADO, 100. 
DIÁRIO DE NOTICIAS, 117. 
DIOCESE (A), 179. 
DISTRICTO DE VIANNA, 218. 
DIREITO, 62. 
DOMINGO: jornal ecclesiastico, religioso e litterario, 50. 
DOMINGO CATHOLICO (O): publicação mensal da obra de santif icação do 
domingo em Portugal e no Brasil, 161. 
ECCLESIA: órgão oficial da Igre ja Lusitana, Católica, Apostólica Evangélica: 
t r imestrár io intérprete do pensamento Cristão orgânico, 37. 
ECCLESIASTERIUM: mensário li terário luso-brasileiro, 129. 
ECHO DA BEIRA: órgão do Círculo Catholico de Operários da Covilhã, 278. 
ECHO DE GUIMARÃES: semanário religioso e social, 219. 
ECHO DO NORTE, 158. 
ECHO DE ROMA: revista religiosa especialmente destinada às matér ias do 
Concílio Geral Ecumênico do Vaticano, 89. 
ECHOS DE ROMA: revista mensal i lustrada, 248. 
ECHOS DO LIZ, 279. 
ECHOS DA VIA SACRA, 295. 
ESCHOLASTICO (O): semanário religioso, recreativo e noticioso, 107. 
ESCHOLASTICO BRACARENSE (O): periodico noticioso, literário, religioso 
e recreativo, 63. 
ESCUDO CHRISTAO (O), 33. 
ESPERANÇA (A): revista de formação católica e social, 280. 
ESTANDARTE BAPTISTA: órgão da Igre ja Bapt is ta Portuguesa, 304. 
ESTRELLA D'ALVA: revista religiosa e l i t teraria, 96. 
ESTRELLA DO MINHO: jornal religioso, l i t terario e noticioso, dedicado a 
todas as classes em geral, 73. 
ESTUDOS SOCIAES, 264. 
EVANGELHO (O), 245. 
EVANGELISTA (O), 176, 194. 
FAMÍLIA (A): jornal moral, religioso e li t terario, 130. 
FAMÍLIA CATHOLICA (A): semanário religioso, 44. 
FÉ (A): revista semanal católica, científica e literária. 
FÉ CATHOLICA (A): Deus! O Papa! A Igreja! A Família, 305. 
FÉ CATHOLICA (A): jornal religioso. 
FE E PATRIA, 187. 
FEDERAÇÃO (A), 195. 
FOLHA (A), 196, 238. 
FOLHAS SOLTAS, 220. 
FUTURO (O): semanár io religioso, político e noticioso dedicado pela moci-
dade à causa da Pátria, 97. 
GAZETA ECCLESIÁSTICA: folha exclusivamente dest inada a advogar os 
interesses do clero portuguez, 112. 
GAZETA UNIVERSAL: política, literaria e mercantil , 3. 
GÉNIO DO BEM: jornal da infância, 45. 
GRATIDÃO: número único, comemorat ivo de Heróis de 1640: nele colaboram 
Bispos, Padres e Leigos, 232. 
GRITO DO POVO (O): hebdomadár io defensor dos interesses do operariado 
catholico, 221. 
GUARDA, 266. 
GUARDA ILLUSTRADA, 257. 
IMPARCIAL (O), 222. 
INSTITUIÇÕES CATHOLICAS: revista mensal religiosa e scientifica de Por-
tugal e mais países civilizados: dedicada ao episcopado e ao clero, 169. 
INSTITUIÇÕES CHRISTAS: revista religiosa, scientifica e l i t teraria: órgão 
da Academia de São Tomás de Aquino, 151. 
JORNAL DA INFÂNCIA: semanário ilustrado, instructivo, recreativo, e moral, 
113. 
JORNAL POPULAR, 296. 
JORNAL DE SANTO THYRSO, 148. 
JORNAL DA SOCIEDADE CATÓLICA: p romotora da moral evangélica em 
toda a monarchia portuguesa, 25. 
JORNAL DE GUIMARÃES: semanário noticioso, literário, agrícola, comercial, 
órgão de interesses locais, 239. 
JORNAL DE LAMEGO: religioso, littcrario, comercial e noticioso, 141. 
JORNAL DO CLERO: revista religiosa, scientifica e noticiosa, 119. 
JORNAL DO POVO: semanário religioso, político e literário, 76. 
JORNAL ENCYCLOPÉDICO DE LISBOA, 1. 
JUVENTUDE CATHOLICA, 223. 
LÁTEGO (O), 180. 
LÂMPADA (A), 101. 
LEITURAS CHRISTÃS: miscellania de escriptos evangelicos, destinada à 
edificação do povo de Deus, 249. 
LEITURAS POPULARES: semanário religioso e instructivo, 68. 
LIBERDADE (A), 288. 
LIBERTADOR DAS ALMAS DO PURGATÓRIO (O): revista mensal das obras 
da egreja mili tante e da egreja paciente, 120. 
LUSITANO (O): boletim ecclesiastico portugucz, 162. 
LUSITANO (O): diário político, literário, religioso e comercial, 34. 
LUSO (O): periódico religioso, político e de notícias, 90. 
LUZ E FOGO, 297. 
MASTIGOFORO (O): prospecto de h u m diccionário das palavras e frazes 
maçónicas, 10. 
MENSAGEIRO (O): almanach, 131. 
MENSAGEIRO (O): folha instructiva e noticiosa, de revivificação espiritual, 
258. 
MENSAGEIRO DA VERDADE: dia da inauguração da nova residência do 
Círculo Católico de Operários, 250. 
MENSAGEIRO DAS FAMÍLIAS: revista mensal religiosa, instructiva e recrea-
tiva, 163. 
MENSAGEIRO DE MARIA: orgam português dos Congressos Marianos: 
p romotor e chronista do seu culto e congregação: Nomeado pelo Con-
gresso Internacional de Einsiedeln, 267. 
MENSAGEIRO DE MARIA: órgão português dos Congressos Marianos, 289. 
MENSAGEIRO DO CORAÇÃO DE JESUS, 306. 
MENSAGEIRO DO CORAÇÃO DE JESUS: órgão do Apostolado da Oração, 109. 
MENSAGEIRO POPULAR: semanáro religioso, l i terário e recreativo, 164. 
MENSAGEIRO POPULAR (O): semanário religioso, l i terário e recreativo, 170. 
MENSAGEIRO SERÁFICO (O): revista mensal consagrada à propagação da 
Venerável Ordem Terceira de S. Francisco de Assis, 165. 
MICHAELENSE (O): jornal religioso, dedicado aos interesses da Nação e do 
districto, 268. 
MISSÃO (A): jornal religioso, moral e noticioso, 86. 
MISSÃO PORTUGUESA (A): bimensár io religioso, 48. 
MODESTO (O): semanário religioso, l i t terario e noticioso, 64. 
MUNDO CATHOLICO (O), 224. 
NAÇÃO (A): ao lado de D. Miguel defenderá sempre a Ig re j a . . . , 35. 
NACIONALISTA (O), 251. 
NOTICIAS DE ÉVORA: diário católico, 233. 
NOVAS LEITURAS POPULARES, 208. 
NOVIDADES, 16. 
NOVO ESPÍRITO (O), 204. 
NOVO MENSAGEIRO DO CORAÇÃO DE JESUS: órgão mensal do Apostolado 
da Oração, Liga do Coração de Jesus e da Comunhão Reparadora , 145. 
NOVO DEBATE: folha religiosa e política, 142. 
OPINIÃO (A), 273. 
ORDEM (A): folha religiosa, 102. 
ORDEM (A): folha scientifica, religiosa, polemica, l i t teraria e noticiosa, 132. 
ORIENTE (O): revista religiosa, scientifica, noticiosa e li t teraria, 234. 
PADRE AMARO OU SOVELA POLÍTICA, HISTÓRICA E LITERÁRIA (O): 
periódico mensal dedicado a todos os portugueses de ambos os mundos, 2. 
PALAVRA (A): jornal religioso, l i t terario, de notícias e de assumptos de inte-
resse público, 103. 
PÁGINAS CATHOLICAS, 98. 
PATRIA (A), 198. 
PATRIA NOVA, 298. 
PENSAMENTO (O): semanár io religioso, l i t terario e noticioso, 69. 
PETARDO (O): quinzenário católico, 246. 
POPULAR (O): órgão do par t ido «refractár io contra a fusão», 91. 
PORTUGAL: diário catholico, 281. 
PORTUGAL EM ÁFRICA: revista scientifica, 199. 
POVO, 29. 
PREGADOR IMPARCIAL DA VERDADE, DA JUSTIÇA E DA LEI (O), 7. 
PROGRESSO CATHOLICO (O): revista religiosa, scientifica, literaria, artís-
tica e noticiosa, 133. 
PROGRESSO CATÓLICO (O), 143. 
PROGRESSO E ORDEM: jornal religioso, político, comercial, noticioso e 
li t terario, 77. 
PROPAGANDA CATHOLICA (A): folha católica legitimista, 134. 
PROPAGANDA CATHOLICA, 209, 290. 
QUINZENA RELIGIOSA: órgão oficial da diocese, 240. 
QUINZENA RELIGIOSA DA ILHA DA MADEIRA: órgão da Liga Dominical 
e da Obra Salesiana, 235. 
RAMALHETE DO CRISTÃO, 99. 
REACÇÃO (A): folha religiosa, l i t teraria e noticiosa, 104. 
REALISTA INDEPENDENTE (O), 36. 
REBATE (O), 214. 
REFORMA (A): folha semanár ia evangélica, 121. 
REGENERADOR (O): semanário, 291. 
REGENERADOR ARCOENSE, 197. 
RELIGIÃO E O OPERÁRIA (A), 200. 
RELIGIÃO E PÁTRIA, 65. 
RELIGIÃO E PATRIA: jornal religioso, político e noticioso, 53, 177. 
RELIGIÃO E PROGRESSO: jornal religioso, litterario, político e scientífico, 
137. 
RELIGIOSO (O), 30. 
RESTAURAÇÃO (A): semanáro catholico, 252. 
REVISTA CATHOLICA: destinada à defesa das verdades cristãs, liberdades 
da Egreja e dos grandes princípios sociais, 183. 
REVISTA CATHOLICA, 135. 
REVISTA CHRISTÃ: semanário religioso e philosophico, 38. 
REVISTA CONTEMPORÂNEA DE QUESTÕES RELIGIOSAS, SCIENT1FICAS, 
HISTÓRICAS E SOCIAES, 201. 
REVISTA DAS SCIENCIAS ECCLESIASTICAS, 94. 
REVISTA DE TEOLOGIA: jornal religioso, scientifico, moral e litterario, 122. 
REVISTA DO CLERO, 216. 
REVISTA DOS PREGADORES E DOS PAROCHOS, 226. 
REVISTA ECCLESIASTICA: jornal oficial da diocese de Coimbra, 269. 
REVISTA ECCLESIASTICA DE LAMEGO: publicação religiosa, l i t teraria e 
noticiosa, 181. 
REVISTA ECCLESIASTICA DO ARCEBISPADO DE BRAGA: revista religiosa 
bimensal, 78. 
PEVISTA EVANGÉLICA. 225. 
REVISTA SEMANAL DO CLERO E DO PROFESSORADO, 138. 
ROSÁRIO (O), 282. 
S. MIGUEL: jornal religioso-social dedicado aos interesses da Nação e do 
Districto, 270. 
SICENCIA CATHOLICA (A): revista de propaganda escolástico-tomisia, 156. 
SCIENCIAS ECCLESIASTICAS: revista mensal dedicada ao clero de Portugal 
e Brasil, 184. 
SEMANA RELIGIOSA, 88. 
SEMANA RELIGIOSA BRACARENSE: boletim do Paço Episcopal de 
Braga, 114. 
SEMANA RELIGIOSA BRACARENSE, 144. 
SEMANÁRIO DOS FILHOS DE MARIA, 80. 
SEMANÁRIO RELIGIOSO, 12. 
SÉCULO DEZANOVE (O): jornal religioso e li t terario, 54. 
SUL DA BEIRA, 292. 
TEMPLÁRIO (O): hebdomadár io de sciencias religiosas e ecclesiasticas, 236. 
TEMPLO (O): jornal religioso, mora l e li t terario, 55. 
THESOURO DOS ORADORES: jornal religioso, scientífico e noticioso, 81. 
TIMBRE (O): jornal religioso, político e comercial, 56. 
TRABALHADOR (O), 215. 
TRIBUNA CHRISTÃ: jornal de l i t teratura e moral religiosa, 108. 
TRIPA VIRADA (A), 8. 
TRIUMPHO DA RELIGIÃO, DO TRONO E DA PATRIA: . . . e mor te aos 
pedreiros livres, 9. 
TROMBETA AÇORIANA (A): jornal ecclesiastico, político e noticioso, 82. 
TROMBETA FINAL: folha religiosa, política e li t teraria, 13. 
UNIÃO, 283. 
UNIÃO (A), 188. 
UNIÃO CATHOLICA, 259. 
UNIÃO CATHOLICA: semanário religioso, l i t terario e noticioso, 83. 
UNIÃO DO CLERO: semanário religioso da Arquidiocese de Braga, 171, 
UNIÃO NACIONAL, 172, 260. 
UNIÃO POPULAR: semanário católico, 307. 
VERDADE (A): jornal religioso, 74. 
VERDADE (A): órgão da Associação Catholica, 115. 
VERDADE (A): órgão da Associação Católica, 61. 
VERDADE (A): publicação religiosa de instrução e recreio, 1139. 
VERDADE (A): semanário católico, 210. 
VERDADEIRO ECCO DE PORTUGAL (O), 21. 
VIDA CATHOLICA: boletim oficial das dioceses de Évora e Beja, 308. 
VIDA NOVA DE LOUZADA, 284. 
VOZ DA CARIDADE, 241. 
VOZ DA JUVENTUDE (A): órgão da Juventude Católica de Lisboa, 299, 309. 
VOZ DA PATRIA, 253. 
VOZ DA RELIGIÃO (A), 31. 
VOZ DA VERDADE: órgão oficial do Arcebispado de Braga, 202. 
VOZ DE SANTO ANTÓNIO (A): revista mensal i lustrada: órgão da Pia 
Uinão, 203. 
VOZ DO CHRISTÃO (A): publicação mensal i lustrada, 157. 
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